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 I
摘  要 
    随着国际经济形势复杂性和不确定性因素不断增加，出口企业在国际贸易中的
风险也随之增加。为了降低国际交易中的收汇风险或获得融资，出口企业对出口信
保的需求增加。在此背景下，中国信保作为我国唯一政策性信用保险机构的作用变
得尤为重要。但是，随着短期出口信用险业务逐步市场化，商业性保险机构可以开
展短期出口信用险业务，必然对其短期信用险业务产生影响。基于此，论文围绕中
国信保短期出口信用险营销策略进行深入研究，在分析外部环境和自身优势和劣势
的基础上，制定可行的营销组合策略，旨在提高中国信保短期出口信用险的竞争力，
更好地实施国家政策，促进经济贸易发展。 
首先，论文以中国信保政策性地位和对经济的拉动为背景，在综述相关国内外
文献的基础上，梳理了营销策略分析和理论研究进展。其次，对中国信保短期出口
信用险发展情况分析，得出：承保金额呈增长趋势，速度放缓；支持重点行业和小
微企业；以亚洲为主，服务全球化；商业性保险公司虽该业务还处于起步阶段，但
发展潜力大；对比国际三大信用保险机构，与其发展差距较大。再次，对中国信保
发展市场环境分析：专业化和政策性定位是其优势；营销激励机制缺乏、市场定价
机制不统一、营销成本高等构成发展劣势；安全收汇和融资需求增加、政策导向等
为营销提供机会；国内外强有力的竞争者构成其威胁。然后，对目标市场进行分析，
将短期信用险按照客户规模、国别、行业进行细分，并确定了差异化的目标市场策
略和发展政策性、专业化和适应客户发展的市场定位。最后，基于以上分析，提出
了以产品策略、定价策略、渠道策略、促销策略和品牌策略为组合的发展策略。 
 
关键词：短期出口信用险；营销策略；中国信保 
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Abstract 
As the international economy complexity and uncertain factors increase, the risk of export 
enterprises in the international trade also increases. In order to reduce the risk of receipt of 
payments for goods in the international trade or get the trade financing, export enterprises 
increasingly demand for export credit insurance. In this context the role of policy credit 
insurance institutions in China is particularly important. However, with the gradual 
marketization of short-term export credit insurance business, the commercial insurance 
institutions begin to enter short-term export credit insurance market, which lead to a threat 
to Sinosure’s short-term credit insurance business. Based on this situation, the paper 
focuses on the marketing strategy study of short-term export credit insurance. It is based 
on the analysis of external environment and on the basis of their own advantages and 
disadvantages, then it put forward to the relevant marketing combined strategies, aiming at 
improving the competitiveness of the short-term export credit insurance, better 
implementing of national policies, supporting the development of the economy and trade. 
First of all, taking the policy status of Sinosure and support for the economy as the 
background, it is based on the basis of related literature research progress at home and 
abroad, and it combines the development of credit insurance and marketing theory 
development. Secondly, it analyzes the short-term export credit insurance marketing 
present situation, and concludes that the business increases but slowly; supporting key 
industries and small micro enterprises; mainly in Asia and service around the world. In 
addition, although the commercial insurance company’s strength is insufficient, it has a 
great potential for development. Again, it analyzes the market environment for the 
development of Sinosure: specialization and the policy orientation are its advantages; 
lacking a unified marketing of incentive mechanism, market pricing mechanism, 
marketing cost higher short-term credit insurance marketing are its weakness; safety 
proceeds and increase funding needs, policy guidance provides marketing opportunities; 
the threat from strong competitors at home and abroad. Then, it analyzes the target market 
according to the customer for each size, country, industry, and to determine the target 
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 III
market strategy of differentiation and positioning itself to be of policy characteristics, 
specialization, and adapting itself to the market. Finally, based on the above analysis, this 
paper put forward to the product strategy, pricing strategy, place strategy, promotion 
strategy and brand strategy as the combined strategy for the development.  
 
Key words: short-term export credit insurance; marketing strategy; SINOSURE 
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 1
第一章  引言 
    2015 年 12 月，国务院发展研究中心发布了《中国出口信用保险公司政策性职能
履行评估报告（2014 年度）》。该报告对中国信保对经济的拉动进行全面、定量的
评估，尤其是对外贸出口的拉动作用显著。基于此，论文以中国信保短期出口信用
保险作为研究对象，对其营销策略进行研究。 
第一节 研究背景及意义 
    在对短期出口信用险分析之前，首先论述论文研究的宏观背景和选题的理论与
现实意义。 
一、研究背景 
    随着经济快速发展和人们风险意识的提高，保险业进入快速发展阶段。鉴于保
险具有保障风险、经济补偿的显著优势以及对经济必不可少的支撑作用，出口企业
在国际贸易中越来越多地通过投保信用险降低出口风险，缓解资金短缺问题。目前，
中国信保作为唯一的政策性信用保险机构，在拉动出口方面取得可观的效果。根据
《中国出口信用保险公司政策性职能履行评估报告（2014 年度）》显示，中国信保
全年对出口拉动金额超过 5500 亿美元，占同期出口总额的 23.77%；间接拉动固定资
产投资额占同期的 3.32%；间接拉动消费占总消费的 1.59%；拉动就业 1400 万人以
上；支持“一带一路”沿线国家出口投资为 957.7 亿美元；出口信用保险渗透率为
16.7%。此外，短期信用险为众多的中小企业提供融资服务和海外客户信用调查服务，
既解决了中小微企业的融资问题又可降低企业出口风险。报告还显示，截止 2015 年
10 月底，短期出口信用承保金额超过 3000 亿美元，为涉及机电产品、汽车配件、纺
织、轻工产品等八大行业的 3.4 万家小型企业提供服务，占全部服务支持企业的
64.1%。由公布的报告数据可知，中国信保在稳定贸易发展、培育贸易新竞争优势方
面的作用日益凸显。因此，在中国信保的独特性优势和对经济巨大的拉动作用背景
下，立足于当前经济发展的需要，论文对中国出口信用保险企业短期出口信用险营
销策略进行分析，旨在更大发挥政策性保险公司的优势，更好地为不同层次的企业
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提供出口便利。 
二、研究意义 
    基于出口信用保险在外贸发展中的举足轻重的作用和中国信保的政策性地位，
论文以此展开对短期信用险的营销策略分析，具有重要的理论和现实意义。从理论
意义上看，目前在短期出口信用保险策略方面的研究文献较少且缺乏系统性的分析。
因此，论文在对以往研究成果进行总结的基础上，结合当前中国出口信用保险业发
展情况对短期信用险进行分析，可以丰富相关方面的文献研究，为后来学者进行该
方面的研究提供理论基础和可参考性资料。从现实意义上看，论文以理论分析为实
践性分析服务的出发点，对中国出口保险公司短期信用险营销策略进行分析，在分
析短期信用险存在的营销现状和问题的基础上，重点研究其营销策略，让更多的企
业认识到保险的重要性并积极参与，也能够让更多的企业获得更好的出口相关服务。
通过对短期信用险营销分析，一方面可以推动出口信保公司自身发展，另一方面也
能更好地促进企业“走出去”，获得更大发展空间和更多机遇，从而使得论文的研
究更具有现实意义。从国家发展趋势看，中国信保的服务能力将不断提高，专业化
发展和提供更优质服务的服务理念在发展中得以体现，出口信用保险将会更加有力
地拉动我国经济的发展，尤其是对外贸企业更便利地与国际接轨以及走出去战略的
实践将产生巨大的推动力。 
第二节 国内外研究进展 
     对当前国内外已有的营销策略理论和保险业策略研究进展进行梳理，可为论文
研究提供研究视角和研究方法。 
一、国外研究进展 
   （一）市场营销理论演进研究 
    国外学者对营销理论研究要早于国内学者，且在营销理论上已形成系统化的营
销理论。营销理论的发展经历了从传统理论到现代理论的演变，从关注产品、服务
到客户为中心的营销重点，从传统的展示营销到借助于互联网进行营销的方式。较
为经典的营销理论有 4P、4C、4R、4I 理论，其他如 6P、10P、3R 理论都是在此基
础上进行的拓展。4P 理论是由美国学者 E.Jerome Mccarthy（1960）提出的，包括产
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品、价格、促销和渠道四大要素，侧重核心产品及附加产品的营销[1]；4C 理论是由
美国学者 Robert Lauteborn（1990）提出的，包括顾客、成本、沟通、便利四个方面，
侧重客户需求和客户体验[2]；4R 理论是由美国学者 Don E Schultz（2001）提出的，
包括关系、节省、关联、报酬，侧重于建立企业和客户之间的关系[3]。4I 理论产生于
互联网兴起时代，属于整合营销思想。该整合营销思想最早是由美国西北大学市场
营销学教授 Don Schultz 于 20 世纪 90 年代提出。4I 营销理论包括趣味原则、利益原
则、互动原则和个性原则四方面，侧重网络资源的整合营销。营销理论的发展反映
了营销中的侧重点不同，且具有广泛的适用性。 
   （二）保险营销理论研究 
    在将营销学理论于保险营销相结合进行研究方面，Kiang et. A（2000）分析了售
后服务对保险营销渠道和营销策略有重要的影响，指出了更完善的售后服务既可以
拓展渠道又可以作为重要营销策略，还分析得出产品的独特性和定制性、交易方式
的复杂性和交易手段的可获得性都会不同程度地对其发展产生影响[4]。Dummand 
Hoyt（2003）对保险营销渠道进行分析，定性分析后得出营销渠道覆盖面、交易成
本和客户对该渠道的信任度都会影响营销渠道和效果，该研究间接得出互联网对营
销渠道的影响[5]。Yao（2004）以新西兰保险业发展入手，在分析其发展特点的基础
上指出了互联网对当前保险业影响深远，同时指出了保单相关信息增加了在线交易
的机会[6]。Khare A、Dixit S、Chaudhary R（2012）运用实证分析方法以印度保险消
费者的消费行为进行分析，通过相关性分析、回归分析等方法对基于互联网营销的
在线保险营销进行分析，得出通过提高网站的技术水平可以提高在线保险者的信任
感，有利于保险业发展[7]。 
二、国内研究进展 
   （一）以短期出口信用险为研究对象进行的研究 
    侯静（2006）将短期出口信用险项下了保单融资与打包贷款和出口押汇两种融
资方式进行比较分析，综合比较分析后得出，与其它两种相比，短期出口信用保单
融资具有避免海外买家服务风险和缓解资金困难的双重作用[8]。李明伟（2009）对我
国短期信用保险市场化运作模式进行分析，通过设立短期目标和远期目标，逐步推
动短期信用险由政策性阶段向联合运营的商业化阶段过渡，并借鉴法国 COFACE 运
作模式，推动短期信用险专业化和精细化发展[9]。何慎远、董纪昌、常飞（2010）对
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短期出口信用险报损率与宏观经济之间的关系进行分析，通过建立回归模型得出了
工业增加值、利率、货币增加量与报损率之间的负向关系；美元兑欧元汇率则与其
呈正向关系[10]。赵展、韩金龙（2012）分析了我国出口信用保险面临的困境，指出
了我国中国信保的垄断地位使得短期信用险费率对于众多的中小型企业而言仍然是
居高不下，从而造成企业无法通过投保出口信用险保障信用风险，垄断性也影响出
口信用险的长远发展，基于此，提出了出口信用险尤其是短期出口信用险必须要弱
化政策性和垄断性地位，推动市场化和商业性运作[11]。李璐（2012）]详细分析了中
信保发布的短期出口贸易信用风险指数（ERI），该指数实现了国家和行业信用风险
等级划分，对信用风险起到良好的预警作用[12]。黄帅、李前（2014）以我国逐步推
动短期出口信用险的商业化和市场化为背景，对短期信用险逐步进入商业化发展的
人保财险具有的竞争优势进行分析，指出完备的产品线、全险种服务、较低的基础
费率、行业信息共享等构成了短期信用险发展的竞争优势[13]。严金国（2015）以我
国 2014 年试点商业性保险公司开展短期信用险业务为背景，分析了我国在逐步推进
短期信用险市场化过程中应该借鉴国际短期信用险市场的运作模式，坚持政府与市
场结合、商业性保险公司与政策性保险公司合作，共同推动“一带一路”建设[14]。 
   （二）以信用保险营销渠道为研究对象进行的研究 
    郭建斌（2008）以银行为平台对保险营销渠道进行研究，将保险业与银行相结
合在分析内外在环境的前提下，提出了银行保险营销渠道需从构建激励机制、建立
薪酬模型、风险防范策略和监管方面建立完善的营销渠道[15]。雷增收（2012）对保
险营销渠道拓展进行分析，在指出保险营销轻服务和轻专业化的基础上，指出了保
险业营销应该运用信息和现代化的营销方式拓展营销渠道，推动营销渠道的专业化
和特色化发展[16]。陆岚冰、罗翠苑、江楚璇（2012）认为移动互联网可作为新的保
险营销平台，与代理人营销相比，互联网营销在时间、成本方面具有不可替代的优
势同时要加强网络安全防范[17]。邬维奇（2013）提出了以数据库为核心进行的保险
信息营销方式，分析了大数据在营销与传统营销方式的区别并提出了信息化风险防
范[18]。高德萱（2014）提出微博可作为新的营销平台构建创新型保险营销渠道和营
销模式，通过微博平台选择、保险产品设计、信息发布和反馈四个环节建立完善的
微博营销渠道[19]。郝彬凯（2015）基于微信的广泛应用，在对微信营销现状研究调
查的基础上，提出了保险微信营销渠道，并提出了微信宣传、资金投入和法规规范
等方面的建议[20]。李琼、刘庆、吴兴刚（2015）分析了互联网对保险营销渠道进行
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